










Usage Distribution of Pronoun Are in Spoken Japanese 





















表 1 各コーパスにおける代名詞「あれ」の頻度 






















表 2 『現代日本語書き言葉均衡コーパス』の各レジスターにおける代名詞「あれ」の頻度 
レジスター 粗頻度 総語数 相対頻度（PMW） 
特定目的・法律 0 1,079,146 0.00 
特定目的・白書 4 4,882,812 0.82 
特定目的・広報誌 16 3,755,161 4.26 
特定目的・教科書 24 928,447 25.85 
出版・新聞 44 1,370,233 32.11 
出版・雑誌 376 4,444,492 84.60 
出版・書籍 2799 28,552,283 98.03 
特定目的・国会会議録 524 5,102,469 102.70 
図書館・書籍 4473 30,377,863 147.25 
特定目的・ブログ 1610 10,194,143 157.93 
特定目的・韻文 36 225,273 159.81 
特定目的・知恵袋 1717 10,256,877 167.40 






















                                                  
4 特定目的・ベストセラーの NDC９番台（文学）の「あれ」の粗頻度は 518，相対頻度（PMW）
は 236.74 である。これは文学以外の粗頻度 272，相対頻度（PMW）175.11 の約 1.35 倍で
ある。 
5 三省堂 Web Dictionary による。 
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7 『中納言』に収録されているデータ（データバージョン 2018.01）。 
8 『中納言』に収録されているデータ（データバージョン 2018.02）。 





























表 3 各コーパスにおける「あれ」の用法の分布（頻度と割合） 
用法 CSJ 学会講演 CSJ 模擬講演 名大会話コーパス 
現場文脈指示 5 (2.6%) 5 (2.5%) 0 (0%) 
言語文脈指示 85 (44.5%) 109 (54.5%) 109 (55.6%) 
記憶文脈指示 89 (46.6%) 74 (37%) 83 (42.3%) 
慣用表現 4 (2.1%) 6 (3%) 1 (0.5%) 
不明 8 (4.2%) 6 (3%) 3 (1.5%) 
除外 9  -  4  
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文種 粗頻度 相対頻度（PMW） 
口語・会話文 697 797.35 
口語・地の文ほか 434 83.13 
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